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RINGKASAN 
 
Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak baik 
bagi setiap orang, maka diperlukan juga suatu aplikasi yang dapat membantu para 
siswa terkait dengan permasalahan dalam mengasah kemampuan sebelum 
mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
mengambil skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Simulasi Ujian 
Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Web”. Tujuan perancangan ini adalah untuk 
menghasilkan aplikasi simulasi ujian masuk Perguruan Tinggi. Metodologi yang 
digunakan adalah metode waterfall, Hasil yang dicapai dalam pembuatan aplikasi 
ini adalah suatu aplikasi dapat memberikan kemudahan bagi para siswa/siswi 
untuk berlatih serta mengukur kemampuan dalam mengerjakan soal-soal yang 
berkaitan dengan ujian masuk Perguruan Tinggi yang nantinya akan sangat 
berguna sebagai persiapan untuk mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi yang 
sesungguhnya. 
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ABSTRACT 
 
The rapid technological developments can give a good impact for 
everyone, so it is also necessary an application that can help the students related to 
the problems in sharpening the ability before taking the entrance exam of Higher 
Education, therefore researchers are interested to take the thesis with the title 
"Design Build Applications Simulation of Web-Based College Entrance Exam". 
The purpose of this design is to produce application of college entrance exam 
simulation. The methodology used is the waterfall method, The results achieved 
in making this application is an application can provide convenience for the 
students to practice and measure the ability in working on problems related to 
entrance examination of Higher Education which will be very useful as 
preparation for take the real college entrance test. 
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